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Edictos.
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencen en 31 del
corriente mes sean renovados antes del 15 del
próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa'', acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de "Legislación", deberá acom
pañarse el importe en sellos, a razón de 0,50 pe
setas el ejemplar.
Sección oficial
REALES ORDENES
MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION
Mí /itero 1.705.
4
Ilmo. Sr. : De conformidad con el dictamen emitido por
la Inspección general de Emigración,
S. M. el Rey (q. D.. g.) se ha servido disponer que du
rante el primer semestre del próximo año 1930 rijan,
para los pasajes de emigrantes, los mismos precios que
r;.gieron durante el segundo semestre de [929.
14o que de Real orden comunico a V. I. para su conoci
miento v cumpliiniento.—Dius guarde a V. I. muchos
anos.—Madrid, 2 8 de diciembre de 1929.
AUNOS
Sr. Inspector general de Emigración.
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( g. D. g•-.) se haservido disponer lo siguiente :
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.:- Dada cuenta de escrito del Capitán General del Departamento de Cádiz, número 2.609, de fecha
2 de agosto del año próximo pasado, con el que remitía
acta de recepción definitiva del buque escuela Jztan Sebastián Elcano, verificada en 30 de julio de dicho año,
Su Majestad eh Rey (q. D. g.). en vista de los informé-S
emitidos por las distintas Secciones de este Ministerio,
se ha servido aprobar el acta de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchds años.—
Madrid, 26 de diciembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento deCádiz e Intendente General, del Ministerio.
==o=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Federico Rey Yoli quede disponible forzoso en San
Fernando.
28 de diciembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
GARCIA.
Excmo. Sr.: En Real orden manuscrita, fecha 21 del
actual, el Ministerio del Ejército dice a este de Marina lo
que sigue :
"En contestación a la Real orden de ese Departamento,
de fecha once del actual, en la que se da cuenta de haber
designado al Teniente de Infantería de Marina D. Ignacio
Gavira Martín para asistir al curso que la Escuela de
7-1quitación Militar ha de celebrar desde primero de fe
brero a treinta de abril próximos, para Ciapitanes de In
fantería, según previene la Real orden circular de treinta
de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 267) y de
acuerdo con lo resuelto por este Ministerio en la de catorce
de septiembre último; de Real orden participo a V. E.
que dicho oficial asistirá al curso citado en concepto de
agregado, debiendo presentarse en la Escuela de Equita
ción el día en que empiece el curso, acompañado de un or
denanza y con el caballo correspondiente."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 28 de diciembre de 1929.
GARCIA. '
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Capitán General del Departamento de Cartagena, fecha 12 delactual], en la que manifiesta ha concedido tres meses de fi
cencia por enfermo al Auxiliar primero de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Ricardo Ruiz Adsuar, destinado por Real orden de 16 de
noviembre último (D. O. núm. 264) al Departamento deCádiz ; en vista de que en el acta del resultado del reconoci
miento facultativo que le fué practicado se hizo constar
era de imprescindible y urgente necesidad, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la determinación tornada por el Capitán General
del Departamento de Cartagena y disponer que el interesado se presente en su destino del Departamento de Cádiz
a la terminación de la licencia concedida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de diciembre de 192.9.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Cádiz, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
•■••■CISMIZEZI11.•■••••••
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la Continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
Maestre de Artillería Juan Toledo Aragón, del acorazado
Jaime 1, y fogonero preferente José Capote Iglesias, del
torpedero Número 14, por tres años, en tercera campañavo:untaria, computable desde el 13 de febrero próximo
al primero ,de los citados, y por igual tiempo, en segunda,
desde el 17 de igual mes y ario, al segundo. •
De tRieal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, sin derecho a los beneficios reglamentarios, al
cabo de mar Diego Paredes Zapata, de la dotación del
submarino B-5, por siete meses y diez y siete días, com
putables desde el 29 de noviembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de T929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
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servicio, con arreg-o a lo dispuesto en el artículo 9.° del
vigente Reglamento de Enganches, al cabo de fogoneros
Pedro Guevara Marín, de la dotación del José Luis Díez,
en sexta campaña voluntaria, por un año, once meses y
doce días.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
"0-
Excmo. Sr.: S., M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido
a bien conceder licencia ilimitada para efectuar prácticas
de navegación al marinero D. Miguel Arroyo Bernal, por
hallarse comprendido en la Real orden circui:ar de 2 de
febrero de 1927 (D. O. núm. 29), si bien no deberá co
menzar el disfrute de dicha licencia hasta el día 2 de
enero próximo en que perfecciona el derecho para obte
nerla, y debiendo, ya en uso de ella, cump-imentar cuanto
en dicha Soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de .1929.
GARC1A.
Sr. Capitáfi General del Departamento de Cádiz.
= =LO=
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SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el. Capitán
General del Departamento de Cádiz para cubrir una plaza
de operario de primera clase, artificiero, vacante en el
taller del laboratorio de mixtos del Ramo de Artillería de
aquel Arsenal, a favor del de segunda del mismo taller
Rafael Rodríguez Martínez, y habiéndose cumplido todos
los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo ron lo informado par la Sección de Material, ha
tenido a bien aprobarla y nombrar al citado -para la clase
de primera de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
24 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contra mirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de C¿diz e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de diciembre de 1929.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz para cu
brir una plaza de operario de primera clase, recalibrador
artificiero, vacante en el laboratorio de mixtos del Ramo
de Artillería de aquel Arsenal, a favor del de segunda del
mismo taller, José Morales Carrión, y habiéndose cum
plido todos los trámites y requisitos reglamentatios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo :infor
mado por la Sección de Material, ha tenido a bien apro
lada y nombrar al citado para la clase de primera de la
Maestranza de la Armada, como se le propone.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
GARel A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado, de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz para
cubrir una plaza de operario de primera clase artificiero,
vacante en el laboratorio de mixtos del Ramo de Artille
ría de aquel Arsenal, a favor del de segunda Juan Coello
Armario, y habiéndose cumplido todos los requisitos re
glamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de primera
de la Maestranza de la At=mada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarCle a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1929.
GARCI A..
Sres. Contralmirante Jefe de »la Sección de Material,
¡Capitán General del Departamento de Cádiz e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
••■•••••■■•0~.11~~~..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol para cubrir
una plaza de operario de segunda ¿ase, ajustador-armero,
vacante en el taller de armería del Ramo de Artillería de
aquel- Arsenal, a favor del de tercera de igual oficio, Sil
‹Testre Sanz García, y habiéndose cumplido todos los re
quisitos reglamentarios, S. M. Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Material, ha
tenido a bien aprobarla y nombrar al operario citado para
la clase de segunda de la Maestranza de la Armada, corno
se le propone.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de diciembre de 1929.
C ARCI
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo Practicante,
con destino en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora
del Carmen, D. Juan Alvarez Chueca, en súplica de gra
tificación por habérsde encargado de la asistencia del per
sonal de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal,
S. 1\4. el Rey (q. D. g.), visto lo informado por :a Sección
de Sanidad v de conformidad con la de Intendencia, se 11,1
-;ervido desestimarla por no tener asignado el segundo de
los destinos citados emolumento especial alguno.
Lo que de leal orden (ligo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaI-1Madrid, 27 de diciembre de 1929.
GARCIA
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Inter
o
Venta de buques.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso de proposiciones libres para la venta del aviso de guerra Urania, enla forma que se dice en el ariuncio publicado en el DIARIOOFICIAL de este Ministerio número 269, de 3 del actual,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido adjudicar en venta
el expresado buque a D. Jerónimo García González, por lacantidad de c;:ecisiete iizi1 pesetas (17.000), única proposi
ción presentada en el acto del concurso que tuvo -.ugar en
este Ministerio el 23 del corriente, en la forma anunciada.
De Reall orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de diciembre de 1929.
GAÉCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio.
Señores...
Carbón.
Excmo. Sr.: Tramitado expediente por consecuencia de
reclamación formulada por D. Ceferino Ballesteros, ae
Avilés, relacionada con la entrega de un carbón asturiano
al vapor España número 3.
Vistas las razbnes que aduce dicho señor en pro de su
proposición ; considerando que el asunto de que se trata
cae de lleno dentro de las prescripciones del Real decreto
ley número 1.377, de 6 de agosto de 1927 (D. O. núm. 176),
que regula la intervención del Estado en ':as explotaciones
!de carbón mineral, en el que en su base primera declara
que el Estado ejercerá las funciones de intervención y de
auxilio con arreglo a las disposiciones que en el mismo es
tablece, los cua:es son constantes desde el que pueda pres
tar la Caja de Combustibles para ejecución de. obras e ins
talaciones que mejoren las explotaciones en los distintos
servicios, hasta el de obligarse al Estado a consumir car
bón nacional en sus atenciones al precio que se convenga,
sin excluir el posiLle abono de primas a la exportación ;
resultando que el Ministerio de Marina adquiere para sus
buques el carbón nacional que precisa de los tipos recono
cidos en la cantidad prevista para sus necesidades, y resul
tando, por último, que existe un Consejo Nacional de
Combustibles que tiene la misión de establecer los precios
justos del. carbón, fijándolos periódicamente en la forma
que dice la base tercera de las atribuciones fijadas en ei
título primero de la base décima de dicho Real decreto, y
de él se interesan por este Ministerio cuando se inicia un
expediente de adquisición de combustible, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha dignado disponer que la obliga
ción de la Marina de guerra para adquirir de los Sindica
tos carboneros que forman la Federación el carbón preciso
para sus buques y atenciones, es terminante, y solamente
puede reconocerse la libertad de adquirirlo de un almace
nista cualquiera cuando la necesidad surja en puerto dis
tinto de aquellos en que los suministros pueda hacerlos di
rectamente el Sindicato, como ocurre en los de Gijón y
Avilés, pues de ser así, éste es quien debe hacer la entrega,
aun siendo a mayor precio, habida cuenta a que la di feren
ría es la que voluntariamente abona el Estado en concepto
de margen protector que redunda en beneficio de la producción que es e: espíritu que informa todo el contenido
del Real decreto de 6 de agosto de 1927, como así lo reco
noce el Tribunal Supremo de la Hacienda pública al practicar la intervención crítica del gasto en los expedientes de
adquisición que se inician en este Ministerio y cuyos precios suministra el Consejo Nacional de Combustibles quelos tiene fijados en 55,90 pesetas tonelada de criba
do, clase A, y en 52,90 pesetas el de la clase C, que contiene un 80 por i0o de cribado y el 20 restante de menudo.
En su consecuencia, en el caso que ahora se comenta y
en los sucesivos, cuando ocurra la necesidad de reemplazar
consumos de carbón nacional en buques que se hallen en
puerto en los cuales pueda hacer el suministro directo los
Sindicatos carboneros, deben los Comandantes o Ayudan
tes de Marina dirigir el pedido a tales organismos, después
de solicitar el crédito preciso para su pago del Capitán Ge
neral de que dependan, valorándolo al precio ya expresado,
mientras el Consejo Nacional de Combustibles no lo varíe
en la forma prevenida, y en los demás puertos se seguirá
el procedimiento hasta ahora en vigor.
De Real orden lo digo a V. E. _para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de diciembre de 1029.
GARcIA.
Sres. Intendente General del Ministerio.
Señores...
= O= f-- -
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : S. M. el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al Capitán de Caballería, Oficial aviador, don'
Gerardo Fernández Pérez, la Cruz de primera case de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, como com
prendido en los preceptos del artículo 8.° de: vigente Re
glamento de recompensas en tiempo de paz para la Marina
militar, -y Por sus merecimientos, que le hicieron acreedor
a esa distinción, con motivo de experiencias y ejercicios
combinados realizados en los Alcázares por fuerzas de
Aeronáutica del Ejército y la escuadrilla de submarinos de
la Base de Cartagena.
'Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el del interesádo y. satisfacción del mismo,
por el conducto debido, y demás efectos que se deriven
de esta Soberana disposición.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 26 de diciembre de 1929.
G ARe] A .
Sres. Intendente General del Ministerio y Presidente de .
la Junta de Clasificación y Recompensas:
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Relación nominal de las clases del Ejército y Arniada
propuestas- para tomar •parte en las oposiciones onun
ciadas en 31 de dicho mes (Gaceta ii,únt. 304), para pro
veer una plazia de escribiente mecanógrafo de la Junta
de Obras públicas de Santa Cruz de Tenerife, datada
con el sueldo anual de 4.500 pesetas:
Sargento de activo Manuel Fornas Gil.
Cabo apto para sargento ismael Abeytúa Pérez-nig()
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Sargentos licenciados: Esteban Díaz Medina y José Ta
bares González.
Cabos: Mauro Sánchez Díaz, Fernando Rodríguez de
Acuña y D. Francisco Cáceres Suárez.
Soldado licenciado Lorenzo Fernaud y Martín.
Madrid, II de diciembre de 1929. Ei General presiden
te, José Villalba.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1929.
Terminado el plazo de admiión de reclamaciones a la
propuesta de aspirantes a plazas de escribientes mecan('1-
grafos del Ayuntamiento de Barcelona, publicadá en la
Gaceta número 331 del día 27 de noviembre último, se de
clara ampliada dicha propuesta con la clase qt.ie a conti
nuación se expresa, por haber acreditado reúne las con
diciones exigidas en las instrucciones del.concurso :
Sargento de complemento, licenciado,-D. Antoni.o Flo
renza Ferrer, de veinticuatro años de edad.
Reclamación que se desestima por los motivos que se
expresa:
• Soldado Francisco Viñets Deordal, por carecer de de
recho a los beneficios del Decreto-ley de 6 de septiembre de
1925, por haber permanecido en filas menos de cinco me
ses, según resulta de los estados resúmenes de servicios
recibidos.
Madrid, de diciembre de 1929.—E1l Géneral Presiden
te, José Villalba.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA LE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICI
COrICLTS0 extraordinario del mes de noviembre de 1929.
Ro/ación nommal de las clases del Ejército y de la Ar
mada propuestas fiara tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 17 de dicho mes (Gaceta núm. 321) para
proveer 117 •plazas di la escala auxiliar del Cuerpo ge
n,cral de Hacienda.
Sargento de activo herido en campaña D. Miguel Asen
sio Tello, de treinta años de edad.
Otro licenciado Silvano Moral Carrasco, de treinta y
tres años de edad.
Otro Rafael Fernández González, de treinta y nueve
años de edad.
Otro de activo Maximino Conde Martínez, de veinti
nueve años de edad.
Otro licenciado D. Rafael Díaz Moya, de treinta
nueve arios de edad.
Otro ídem Manuel Bueno Tello, de treinta y dos años_
de edad.
Otro ídem Cristóbal Navarro Lozano, de treinta y nue
ve arios de edad.
Otro ídem Andrés González Jerez, de treinta años de
edad.
Otro ídem Ildefonso Peña Gutiérrez, de treinta y siete
afíos de edad.
Maestre de marinería de activo Mateo López Saldaña,
de veinticuatro años de edad.
Carabinero en activo con aptitud para destinos de ter
cera categoría clon Alfredo Carbajosa Mancebo, de vein
tisiete años de edad.
S.argento licenciado herido grave Carlos- Arrillaga Ra
mos, de veinticuatro años de edad.
Soldado con aptitud para destinos de tercera categoría,
herido en campaña, Manuel Calderón de la Barca Torre
jón, de treinta y un años de edad.
Sargento licenciado Guillermo Artola Santana, de trein
ta y siete arios de edad.
Otro ídem José López de la Rosa, de treinta y siete
arios de edad.
Otro ídem Francisco García Arcano, de treinta y tres
años de edad.
Otro ídem Hipólito Aparicio Hernández, de treinta y
dos arios de edad.
Otro ídem Rafael Ortega Tapias, de treinta año; de
edad.
Otro ídem Angel Mesa Ruiz, de treinta un años de
edad.
Otro ídem Octavio Carrasco Quera, de veintiocho años
de edad.
Cabo con aptitud para destinos de tercera categoría
Juan Ageitos Santos, de treinta y un años de edad.
Cabo apto Julián Pascual López, de treinta y un arios
de edad.
Músico de tercera con aptitud para destinos de tercera
categoría Pablo Claver Calviño, de veinticinco arios de
edad.
Cabo con aptitud para destinos de tercera categoría José
Molina Delgado, de veintinueve años de edad.
Sargento para la reserva Angel Fuentes Arranz, de
treinta años de edad.
Cabo apto José Campiña Agudo, de treinta y tres años
de edad.
Soldado apto para destinos de tercera categoría José Ce
rezuela Castillo, de veintiocho años de edad.
Soldado apto para destinos de tercera categoría D. Ra
fael Soto Brioso, de treinta y seis años de edad.
Carabinero en activo José Martínez Carneiro, de vein
ticuatro años de edad.
Otro ídem Sebastián Cartón Santos, de veinticinco años
de edad.
Otro ídem José Sánchez Durán; de veinticinco años de
edad.
Soldado herido én campaña Clemente Mateo Vraj, de
treinta años de edad.
Suboficial licenciado D. Angel Bailón Crespo, de vein
ticinco años de edad.
Otro ídem D. César Hermida Grandio, de veintisiete
años de edad.
Otro de complemento D. David Soto Cabezón, de vein
ticuatro años de edad.
Otro 'licenciado D. Valentín Rodríguez Manso, de vein
tisiete años de edad.
Sargento ídem Buenaventura Fernández López, de trein
ta años de edad.
Suboficial licenciado I). Felipe Antonio Esquifino Pas
cual, de veintisiete años de edad.
Sargento licenciado Pedro López Orta, de treinta años
de edad.
Suboficial ídem D. Manuel Sánchez Benito, de treinta
y un años de edad.
Idem íd. D. Víctor Oses Armesto, de veintisiete años
de edad.
Sargento ídem Sebastián Domingo Martínez, de vein
tisiete años de edad.
Otro ídem Luis Nadler Ferrándiz, de veinticinco años
de edad.
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Otro ídem Federico de Vera Hernández, de veintiséis
años de edad.
Otro ídem Mateo Soto Lorenzana, de veintiocho años
ide edad.
Otro ídem Estanislao Sac Hernández, de veintinueve
años de edad.
Otro ídem Rufino Pérez Valera, de veintinueve años
de edad.
Otro ídem Benito Avelino Fernández García, de vein
tinueve años de edad. •
Otro ídem Severiano Pedraza Moreno, de veinticinco
arios de edad.
Cabo ídem Antonio Mendoza Olivera, de veinticinco
años de edad.
Otro ídem Abelardo Sánchez Benito, de treinta y un
años de edad.
Otro ídem Isaías Mielgo Villamor, de veinticinco años
de edad.
Otro ídem Antonio Villach García, de veintinueve años
(le edad.
Otro ídem Fermín Fernández García, de veintisiete años
,de edad.
Otro ídem Ramón \Tilda González, de treinta y dos
años de edad.
Otro ídem Alfonso Sánchez Martínez, de treinta años
iJe edad.
Sargento para la reserva José Catalá Tomas, de vein
tinueve años de edad.
Cabo licenciado Vicente Civ-era Macia, de veintiséis
años de edad.
Cabo apto ídem Mariano Gutiérrez Raya Montero, de
treinta y ocho arios de edad.
Cabo licenciado José Arroyo Vicente, de treinta y sie
te arios de edad.
Otro ídem Luis Pérez Muñoz, de treinta y cinco arios
de edad.
Otro ídem José Garcés Rodríguez, de veintinueve arios
de edad.
Otro ídem Galileo Mas Yturreria, de treinta y ocho
años de edad.
Otro ídem Ramón García Valiente, de veintiocho años
de edad.
Otro ídem José Martínez Pereira, de veintinueve años
de edad.
Otro ídem D. José Marco Arges, de veinticinco años
de edad.
Otro ídem Santiago Navacerrada Peñas, de veintiséis
años de edad.
Sargento para la reserva Pemigio Gago Ferrero, de
treinta y dos arios de edad.
Otro ídem José Pardo Montero, de veinticuatro años
de. edad.
Otro • ídem D. Antonio Quintas Goyanes, de veinticua
tro arios de edad.
Otro ídem Máximo Pérez Pérez, de veinticinco años
de edad.
Cabo licenciado Francisco Sierra Inestal, de veinticinco
años de edad.
Sargento para la reserva José de la Rosa Juárez, de
veinticuatro arios de edad.
'Cabo licenciado Juan Martín 'Castillo, de treinta y tin
años de edad.
Sargento para la reserva Mariano González Fernández,
de veinticinco arios de edad.
iCabo licenciado Plácido Pérez Barriuso, de treinta y un
años de edad.
Otro ídem Mariano Sacristán Hernando, de treinta yseis años de edad.
Cabo apto Miguel San Agustín Zapata, de veinticinco
años de edad.
.
•
Cabo licenciado Julián Galparsoro Robles, de treinta ydos años de edad.
Soldado licenciado Manuel Lara Mesa, de veintiséis
arios de edad.
Otro ídem José Lara Mesa, de veintiocho arios de edad.
Otro ídem Pedro Aldehuela García, de treinta años de
'edad.
Otro ídem Angel Hernández Román, de treinta arios
de edad.
Otro ídem D. Manuel Gavira Martín, de veintinueve
•años de edad.
Otro ídem RicarQlo Valdegrama Hernández, de veinti
séis años de edad.
Otro ídem Teodoro Faz Lade, de veintiséis arios de edad.
Otro ídem .4s.gapito Robledo Arribas, de veintinueve
años de edad. •
Otro ídem Manuel Rodríguez Díez, de veintinueve años
de edad.
Otro ídem Celso Santas Cano, de treinta v siete años
de edad.
Otro ídem Joaquín Gónzalez Herrera, de treinta y siete
años de edad.
Soldado licenciado Francisco Rey Pérez, de treinta y
cinco años de edad.
Otro ídem Enrique Suñer Perepérez, de treinta y cua
tro años de edad.
Otro ídem Andrés Alcalde Petrola, de veintisiete arios
de edad.
Marinero ídem Vicente Tosca Bover, de veinticinco
arios de edad.
Soldado ídem Andrés Fondevila Pampín, de treinta y
dos arios de edad.
Otro ídem Benigno Sanz Alonso, de treinta arios de edad.
Otro ídem Ramón Montesinos Ferrándiz, de treinta
un arios de edad.
Otro ídem Germán Ruiz Asunción, de veinticinco años
de edad:-
Otro ídem Julián Sánchez Martín, de veinticuatro años
de edad.
Otro ídem Domingo Gabas Pérez, de veintinueve arios
de edad.
Otro ídem Justo Arranz )_Tagüe, de veinticinco años
de edad.
Otro ídem Ambrosio López López, de veinticinco años
de edad.
Otro ídem Emilio Husillos Cantalapiedra, de veinticinco
arios de edad.
Otro ídem Angel Mata Pérez, de veintiocho años de
edad.
Otro ídem Gregorio Díaz .itiez, de veintiséis años de
edad.
Otro ídem Saturnino Ortiz de Yócano, de veinticuatro
años de edad.
Otro ídem Julio Pérez Díaz, de veinticinco años de edad.
Otro ídem Emilio Palencia Barber, de veintiséis años
de edad.
Otro ídem D. Gonzálo López Villalta Hernández, de
veintisiete arios de edad.
Otro ídem Francisco Guio López 'del Pozo, de veinti
séis arios de edad.
Otro ídem Antonio Ruiz Sánchez, de veinticinco arios
de edad.
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Otro ídem Gonzalo Lorenzo Bayón, de veinticinco años
de edad.
,
Otro ídem Mariano Torres García, de veinticuatro años
de edad.
Otro ídem José Puñal Pérez, de veinticuatro arios de
edad.
Otro ídem Fernando junquera Junquera, de veinticua
tro arios de edad.
Otro ídem Francisco -Barras Manzangres, de veintisiete
años de edad.
Otro idém José Cavo Álvarez, de treinta arios de edad.
Suboficial de complemento D. Antonio Blázquez Gon
zález, de veinticinco arios de edad.
Otro ídem D. José Muñoz Pérez, de veintiocho años
de edad.
Otro ídem D. Juan Mansito Rodríguez, de veinticinco
años de edad.
Sargento ídem Luciano Sánchez Poza, de veinticinco
años de edad.
Otro ídem Barto:omé Ramis Roselló, de veintisiete años
de edad.
Otro ídem Quintiliano Pardo Martínez, de veintiséis
años- de edad.
Cabo de complemento Eduardo Martín Rodríguez, de
veintiséis arios de edad.
Otro ídem José Norberto Sánchez Friera, de veinti
cuatro años de edad.
Soldado ídem Iluminado Peñaranda Leal, de veinticua
tro arios dé edad.
Instancias desestimadas por los motivos que se c!•etallan.
Por no. haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicios prevenidos en los artículos 49 y 50 del vigente Re
glamento, para poder calificarlos :
Antonio Montabes Alcázar, Esteban Alonso Navas, Jo
sé Ontivero Rubia, Julio Hernández Poldán, Leonardo
Banco Moral, LuCiano Ruiz Bejarano, Mariano Enebral
de la Fuente, Pedro Rubio Peñalver y Víctor Francisco
Ibáñez Presencio.
Por remitir la instancia sin firmar ni haberse recibido
los estados resúmenes de servicios:
Angel Villalain Casado.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vidos y demás documentos requeridos en la convocatoria:
Sargento de activo Claudio Domínguez Aguas.
Por no acompañar informe o certificado de conducta ex
pedido por la Alcaldía (notas generales insertas a conti
nuación de la convocatoria y artículo 51 del Reglamento
de 6 de febrero de 1928):
Sargentos: David de la Torre Escobar y Emiliano Mon
tes Muñoz.
Soldado José Lanao Coronas.
Por no acompañar los certificados de conducta, de re
conocimiento médico y de carencia de antecedentes pena
les (artículo 5i del Reglamento e Instrucciones de la con
vocatoria):
'Soldados: Jesús A. Sánchez Rodríguez y José Pineda
Morales.
Por no acompañar los certificados de reconocimiento
facultativo y de carencia de antecedentes penales exigidos
en la convocatoria:
Carabineros : Baltasar Rey Alonso y Carlos Hernández
Cobalea.
;Cabos: Ciriaco Villadangos Villadangos, David Nuñez
Sanz y Emilio Juliá Rans.
‘Carabinero Gabriel Lorenzo Valdés.
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Soldado Jaime Civit Roset.
Cabo Lorenzo Muñoz Rodríguez.
Escribiente de la Armada Victoriano López Pérez.
Por haberse reaido :a instancia después del plazo re
glamentario y no acompañar los certificados requeridos en
la convocatoria:
Cabo Clemente Moratal Peiró.
Por faltarles más de tres meses para extinguir el com
promiso que se hallan .sirviendo (artículo 17 del Regla
mento):
Sargento de. activo Gabriel Martínez López.
Carabinero ídem Juan Ferrer Peña.
Sargento de activo Manuel Mulas Díaz.
Por ser menor de veinticuatro años en la fecha en que
se anunció el concurso y faltarle más de tres meses para
extinguir el segundo compromiso (artículos 16 y 17 del
Reglamento):
Sargento de activo Rafael Crehuet Rodríguez.
Por ser menor de veinticuatro arios en la fecha en que
se publicaron las vacantes (artículo 17 del Reglamento):
Sargento Angel Ortega Mur.
Otro para la reserva Angel Soldevilla González.
Marinero Cástor Angel Fernández González.
Sargento Feliz Gutiérrez Manzanero.
Carabinero José Rey Alonso.
Cabo. Manuel Crespo Díaz.
Soldado Pablo López Cermeño.
Por remitir la instancia sin reintegrar con póliza de 1,20
pesetas:
Soldado Manuel Martínez Menéndez Valdés.
Por no haber permanecido en filas más de cinco meses,
careciendo, por tanto, de derecho a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925:
Soldado Felicísimo Antón Martínez.
Por constar en el historial de su filiación le fueron im
puestos dos meses y un día de arresto militar, por lo que
carece de derecho a los beneficios del Decreto-ley de 6 de
septiembre de 1925, conforme a lo preceptuado en el ar
tículo 19 del Reglamento dictado para su ejecución:
Cabo Antonio Alvarez Queimadelos.
NOTA.—Las reclamaciones por error en la calificación
de los aspirantes deberán tener entrada en esta Junta an
tes del día 2 de enero próximo.
Madrid, 21 de diciembre de I929.—El General Presi
dente, accidental, Juan Ua.1-eras.
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
26 de diciembre de 1029.
El Contralmirantú Jefe de la Sección
P. A. El Jefe del Negoci Ido,
Ventcrin Suardia.......
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
l-rol v Cartagena.
Señores...
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Regimaento Batallón
2.°
3.°
Compañía
Relseellou que me riga,.
NOMBRES
SARGENTOS
Silvestre Solano Galvez
Alfonso Rosique Echenique
SE LES DESTINA
iZegilnietItt, Batallón
3•0
2.°
Compañía
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—E1 ¡Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, enReal orden de 16 de: corriente, dice a esté de Marina lo
Siguiente:
"Excmo. Sr. : Vista la Real orden de ese Ministerio,fecha 12 de agosto último, por la que interesa, que a serposible, se dec:are que los certificados médicos que, concarácter forzoso, han de ser expedidos a la clase pescadora
para su enrolamiento, no deben ser reintegrados con el tim
bre de 2,40 pesetas ; vistos los términos de la Real orden
de 13 de abril de 1929, del Ministerio de la Gobernación,
dictada para que por las Comandancias de Marina se exi
jan aquellos certificados por los Directores de Sanidad de
los puertos a todos los tripulantes que soliciten su enrola
miento, para la garantía de la salud de a bordo, mediante
reconocimiento gratuito por parte del personal facultativo de
las estaciones sanitarias de puertos, y teniendo en cuenta
no solo la obligatoriedad de dichos certificados, 'lo que pa
rece privarles del carácter de documentos expedidos a
instancia de parte, sino también el propósito de que este
requisito sanitario no resulte gravoso para la humilde case
pescadora, como se deduce tanto de la Real brden invocada
del Ministerio de (la Gobernación, como de la de ese Mi
nisterio de 12 de agosto último de que también se ha he
cho mérito, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Timbre, se ha
servido disponer que los certificados médicos expedidos por
los Directores de Sanidad de los puertos .a individuos de
la clase pescadora que soliciten su enrolamiento, se libren
en papel de la clase novena, de 0,15 pesetas, por conside
rarse comprendidos en el número segundo del artículo 30
de la vigente ley del Timbre, como certificaciones 'expedi
das por dependencias del Estado que no lo son a instancia
de parte ni tienen un concepto especial."
Lo que se circula para general conocimiento a fin de
que surta los efectos correspondientes.—Madrid, 27 de di
ciembre de 1929.
El Di-ector General,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales •de Navegación.
Señores...
EDICTOS
Don Pedro Montero Le.zano, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente instruid'.
para acreditar el, extravío de la cartilla naval del ins
cripto de este trozo Manuel Lorita Teruel.
Hago saber: Que justificado el extravío del citada do
cumento, según resolución recaída en el mencionado ex
pediente, dejo nula y sial valor ninguno la expresada
cartilla naval, incurriendo en responsabilidad la persona
que, de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Almería a 30 de noviembre de 1929.—El Juez instruc
tor, Pedro Montero.
bon Pedro Peralta y García, prifner Condestable, graduado de Teniente de Artillería, Ayudante de Marina del
Distrito de Estepona y Juez instructor del expediente ins
. truído por extravío de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo Francisco Martín Cano,
Hago saber : 'Oue declarado justificado el extravío de
dicho documento, según resolución de la Autoridad jurisdiccional del Departamento, recaída en el mencionado ex
pediente, queda nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que,
de poseerlo, no lo entregue o haga uso de él.
Estepona, 3 de diciembre de 192.9.--E1 Juez instructor,
Pedro Peralta.
Don Evaristo Santalla Vidal, Alférez de Navío de la es
cala de reserva auxiliar, Ayudante miritar de Marina
del Distrito de Rosas y Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la cartilla naval del inscripto
de este Trozo Francisco Riberas Seriñana, folio 13/923,
del Trozo de Cadaqués,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento ha sido acreditada la pérdida
del documento antes expresado, declarándose nulo y sin
ningún valor, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él en este Juzgado o
cualquiera dependencia oficial.
Rosas, 5 de diciembre de 1929. — El Juez nstructor,
Evaristo Santalla.
Don Rosendo Novo Castro, Alférez, ide Navío (E_ R. A.),
y Juez instructor del expediente de pérdida de la. car
tilla naval del inscripto .de este. tre.7o, -folio 96 del
reemplazo de 1918, Manuel Blanco Dávila.,
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Capitán Genera1 del
Departamento, en decreto auditoriado de 2 del actual,
declaró justifictdo el extravío de dicho documento, que
queda anulado y sin valor alguno.
Lo que se hace público en cumplimiento ala regla. 4•1 ,
de la Real orden de 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135).
Marín a 6 de diciembre de 1929.—El Juez instructor,
Rosendo Novo.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Cagitán de
Corbeta y Juez instructrw del expediente instruídg
para acreditar el extravíe. de la cartilla naval del in
dividuo Luis Iharreche Garmendia,
Hago constar: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimn señor Capitán General del Departamento de
Ferrol, de 3 del corriente. mes de diciembre, se justifica
acreditado el extravió del mencionado documento, que
dando, per tanto, nulo y sin valor alguno.
- Bilbao, 9 de diciembre de 1929.–El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
